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ABSTRAK
Pantai Teupin Layeu merupakan salah satu pantai yang terdapat di Kota Sabang, Provinsi Aceh yang terkenal sebagai tempat wisata
dengan terumbu karang sebagai daya tariknya. Penelitian dipilih pada lokasi ini karena terumbu karang yang terdapat di Pantai
Teupin Layeu ini tak hanya berfungsi sebagai daya tarik wisata, namun juga berfungsi sebagai pelindung pantai alami yang
melindungi area wisata serta pemukiman warga lokal, sehingga keberadaan terumbu karang sangat penting dan perlu dijaga
keberlangsungan hidup dan tumbuh kembangnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pasang surut
terhadap fluktuasi kualitas air laut dengan mengacu pada kondisi ideal lingkungan hidup terumbu karang. Parameter yang
menentukan dalam kualitas air laut yaitu derajat kekeruhan (turbiditas), kadar garam terlarut (salinitas) dan temperatur. Penelitian
ini menggunakan 3 alat pengukuran otomatis yaitu Infinity WH Water Level Recorder untuk mengukur elevasi muka air, Infinity
CLW Turbidity Meter untuk mengukur derajat kekeruhan (turbiditas) dan Infinity Salinity â€“ Salinity Meter. Penelitian ini dimulai
dengan menentukan lokasi, pengaturan alat pengukuran sebelum alat diinstalasikan pada frame di lokasi penelitian hingga
kemudian diletakkan di dasar laut. Pengukuran dilakukan selama 15 hari untuk memenuhi durasi komponen harmonik pasang surut
O1 (0,0387 siklus per jam) dan S2 (0,0833 siklus perjam). Data hasil pengukuran dianalisa dengan bantuan software Fortran
menggunakan persamaan Discrete Fourier Transform (DFT), hasilnya diplot kedalam bentuk grafik dengan bantuan software Igor.
Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa pasang surut memberi pengaruh yang cukup signifikan pada parameter salinitas, dimana
pada saat pasang diikuti oleh naiknya nilai salinitas dan pada saat surut diikuti oleh turunnya nilai salinitas. Selain itu, didapatkan
pula bahwa pasang surut tidak memberikan pengaruh pada parameter turbiditas dan temperatur, dimana pada saat pasang maupun
surut tidak mempengaruhi pola fluktuasi kedua parameter tersebut. Dari data yang diperoleh dan dibandingkan dengan teori yang
digunakan, didapatkan bahwa kualitas air laut di Pantai Teupin Layeu masih ideal dan mendukung kehidupan dan pertumbuhan
terumbu karang, dimana parameter salinitas memiliki nilai rata-rata sebesar 32,419â€°, turbiditas dengan nilai rata-rata sebesar
37,50 mg/L (1,1621 FTU) dan temperatur dengan nilai rata-rata sebesar 28,79Â°C.
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